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De moralist in Brusselmans 
U raadt het nooit: Herman Brusselmans heeft weer een nieuw boek klaar ‘Pitface. Een parabel’ bevat de 
typische Brusselmans-ingrediënten, maar is rauwer en zwaarwichtiger van toon dan de klassieke 
Brusselmans-roman. Het boek toont ons een ernstigere, zelfbewustere Brusselmans.     
 
Bart Van der Straeten 
 
Luiheid kan je deze mooie jonge God der Vlaamse Letteren alleszins niet aanwrijven. Twee tot drie 
romans schrijven per jaar, het is niet iedereen gegeven. De boeken die Brusselmans de voorbije tien jaar 
publiceerde, werden, althans door de critici, zo goed als voortdurend negatief onthaald. Het publiek 
bleef en blijft echter storm lopen voor een nieuwe Brusselmans. In het geval van ‘Pitface. Een parabel’ 
heeft het daar alle reden toe. 
 
Himmlers en elasto’s 
De titel van het boek is tegelijk de naam van het hoofdpersonage. Ik-figuur Pitface is schrijver van 
beroep en heeft tot nu toe drie boeken geschreven. Zijn enige vriend, Brillekas, houdt zich vooral bezig 
met het dealen van drugs. Samen doen ze weinig anders dan himmlers slikken, zoals de drugs in het boek 
heten, en moorden en verkrachten. Brillekas dealt drugs in opdracht van pater Zoll, de big boss van de 
plaatselijke maffia. Na verloop van tijd ontwikkelt Pitface een plan: hij wil samen met Brillekas en enkele 
anderen die hij zelf uitkiest, een hele lading van een nieuw soort drug (de zogenaamde elasto’s) stelen 
van pater Zoll en de verdeling ervan in zijn stad monopoliseren. Dat lukt uiteindelijk ook. De plot van 
deze parabel is, zoals U merkt, niet meteen wereldschokkend. 
 
Liefde en literatuur 
‘Pitface. Een parabel’ bezit echter heel wat kwaliteiten. De tekening van het hoofdpersonage 
bijvoorbeeld, is zeer intrigerend. Pitface gedraagt zich als charismatische leider van zijn ‘clubje’ en 
wordt door de andere leden aanbeden. Zijn scherpzinnige denkvermogen en weloverwogen analyses van 
de wereld vandaag, verlenen hem sterke geloofwaardigheid, terwijl hij tegelijk een gruwelijke 
moordenaar is. Het enige doel in zijn leven is het definitieve antwoord te vinden op de vraag die zijn 
laatste boek afsloot: ‘De Liefde, Waar Blijft In Godsnaam De Liefde?’. Die liefde wordt gesymboliseerd 
door Kim Rosenberg, een meisje met wie Pitface ooit iets moois gehad heeft en dat hij op het einde van 
het boek terugvindt. Even voor hij haar weer ontmoet, beseft de schrijver echter dat zijn opzet zinloos 
is. Zinloos, omdat er in de werkelijkheid rond hem geen plaats meer is voor ware dingen als liefde en 
kunst. Samen met het beantwoorden van zijn vraag omtrent de liefde, geeft Pitface ook het voornemen 
een nieuwe, vierde roman te schrijven op. Zijn vierde boek, bedenkt hij, moet ongeschreven blijven.  
 
Herman Pitface 
Het tijdsbeeld dat de ik-figuur schetst, is bijzonder hopeloos en defaitistisch en herinnert aan ‘Het einde 
van mensen in 1967’. Pitface denkt aanvankelijk dat hij de enige is die nog zuiver, eerlijk, onaangetast 
zichzelf is, maar weet uiteindelijk zelf niet meer wie hij is: als Kim Rosenberg hem helemaal aan het slot 
van de parabel vraagt wie hij eigenlijk is, klinkt zijn antwoord even verrassend als intrigerend: ‘Herman 
Brusselmans’. Zoals de personages in de parabel in verschillende schijnwerkelijkheden leven (drugs, de 
liefde), zo weet de lezer finaal niet meer in welke werkelijkheid hij zich bevindt: die waarin een 
Pitfaceclub bestaat, of die waarin de schrijver Herman Brusselmans bestaat.  
De aandacht die Brusselmans besteedt aan het problematiseren van autobiografisch schrijven, een 
aandacht die we al terugvonden in ‘Vergeef mij de liefde’, maakt ‘Pitface. Een parabel’ tot een vrij 
complex, gelaagd boek. Hoe moeten we bijvoorbeeld de ondertitel van het boek interpreteren? Een 
parabel is een verhaal dat wil moraliseren. Maar is het Pitface die de lezer wil moraliseren? Of is het 
Brusselmans zelf, die zijn publiek wil aansporen in te gaan tegen de artificialiteit die de wereld vandaag 
beheerst? Door de vermenging van werkelijkheidsniveau’s ben je al gauw geneigd het tweede antwoord 
te verkiezen. 
 
Met ‘Pitface. Een parabel’ wordt het Brusselmans menens. Natuurlijk weet hij, vooral door de subtiele 
combinatie van understatements met groteske overdrijvingen hier en daar nog op de lachspieren te 
werken, maar het nonsensicale is wat meer naar de achtergrond verdrongen. Priotair in dit boek is de 
boodschap die Brusselmans via Pitface wil uitdragen: het gaat fout met de wereld. Er is verzet nodig. 
Hoe donker van toon ook, ‘Pitface. Een parabel’ draagt een nobele kern in zich: het streven naar een 
betere, echtere wereld. Alles loopt naar zijn einde toe als dat streven er niet meer is. Of dat streven niet 
gedoemd is te mislukken, is een pertinente vraag die ook de auteur zich stelt. Maar hoe dan ook, de 
oproep tot verzet is duidelijk en overheersend. Brusselmans is een idealist geworden. Dat kunnen we, 
afgaand op dit boek, alleen maar toejuichen.   
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